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Meditatie
Beroepingswerk
„Hoor, o dochter, en zie, en neig 
uw oor; en vergeet uw volk en 
uws vaders huis. Zo zal de Ko-
ning lust hebben aan uw schoon-
heid; dewijl Hij uw Heere is, zo 
buig u voor Hem neder.” 
Psalm 45:11 en 12
Zij kan niet meer als een kind of 
dienstbare worden aangemerkt, 
maar als een volwassene en 
huwbare dochter, om een nieuw 
en eeuwig huwelijksverbond 
aan te gaan. De kerk is dan niet 
alleen een dochter vanwege de 
huwelijksbetrekking, maar ook 
omdat zij waarlijk een Vader 
heeft uit Wie zij geboren is, en 
een vadershuis waarvan zij zich 
moet afscheiden, wil zij Christus 
tot vrouw worden. Dit beluiste-
ren we in de aanspraak van de 
dichter: „Hoor, o dochter, en zie.” 
De zanger is eropuit de kerk op 
te wekken dat zij toch alles zou 
verlaten en met Christus een 
huwelijksverbond aangaan. Hier 
moeten wij wel vooraf zeggen dat 
de kerk uit Israël onvermijdelijk 
in deze woorden verplicht wordt 
alle eigen wijsheid, gerechtigheid, 
wil en krachten te verloochenen. 
Maar het schijnt dat dit meer ver-
ondersteld dan beoogd wordt, en 
daarom dat Israël verplicht wordt 
alles te verlaten wat buiten Chris-
tus enige grond van roem scheen 
te zijn, haar afkomst, voorrechten 
en erfgoederen, die evenwel ná 
Christus’ komst moesten verlaten 
worden, omdat zij voor de kerk 
tot ontluistering en voor Christus 
onaangenaam zijn. 
Frederik van Houten,
predikant te Amsterdam
(”Geestelijk huwelijksverzoek”, 
1713)
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CHANOEKARECEPTIE IN WITTE HUIS
WASHINGTON. Holocaustoverlevende Martin Weiss stak gisteren –op de laatste dag van het Chanoekafeest– een chanoekia (chanoekalamp) aan, tijdens een re-
ceptie in het Witte Huis in Washington. Met Chanoeka herdenken de Joden de herinwijding van de tempel in Jeruzalem in 164 voor Christus. Tijdens het acht 
dagen durende feest wordt er iedere avond een kaars of lamp aangestoken op de achtarmige chanoekia, totdat er uiteindelijk acht branden. beeld EPA
Trente deed zendingsbesef Rome ontwaken
Klaas van der Zwaag
LEUVEN. Heeft het concilie van
Trente geleid tot hervorming
van de Rooms-Katholieke Kerk?
Ja, vindt prof. Robert Bireley uit
Amerika. Er kwam een opleving
van vroomheid, maar bovenal
ontwaakte het zendingsbesef.
„De protestanten zagen de zen-
dingsopdracht als beperkt tot de
apostelen.”
De nieuw ontdekte werelddelen
in de zeventiende eeuw waren
voor Rome aanleiding om een le-
ger missionarissen uit te zenden,
meest onder de bescherming van
Spaanse en Portugese koloni-
ale overheden. De kerk zag de
zending zelfs als een compensatie
van het terreinverlies als gevolg
van de Reformatie.
Prof. Bireley (Chicago) was een
van de slotsprekers tijdens een
internationaal congres over het
concilie van Trente, dat van-
daag werd beëindigd. Wat na
drie dagen confereren vooral
duidelijk werd, is dat het laatste
woord over Trente niet is gezegd.
Trente betekende in ieder geval
meer dan de veroordelingen van
protestanten. Anderzijds maakte
het ook ernst met het geestelijke
gehalte van de kerk.
Volgens prof. Bireley beleefde
de kerk na Trente een hausse aan
pastorale boeken over heiliging
en catechetisch materiaal. Er
was een enorme toename van
religieuze ordes, zowel voor man-
nen als vrouwen. Tegelijkertijd
markeerde het concilie roomse
standpunten ten opzichte van de
Reformatie, zoals het verbod om
de Heilige Schrift te interpreteren
op een wijze die afweek van de
„heilige moederkerk.”
Prof. Günther Wassilowsky
(Linz, Oostenrijk) ontzenuwde de
„mythe” van Trente als het grote
anticoncilie tegen de protestan-
ten. Zo verwierp het concilie wel
het sola Scriptura, maar vanuit
het motief om de Schrift niet te
isoleren van de traditie. „In geen
geval werden Schrift en traditie
als twee onafhankelijke bron-
nen gezien. Trente zag de Heilige
Schrift en de ongeschreven apos-
tolische traditie als twee uitdruk-
kingen van het ene Evangelie.”
Wassilowsky zag zelfs over-
eenkomsten tussen lutherse en
roomse opvattingen ten aanzien
van de rechtvaardiging, vaak toch
gezien als hét breekpunt tussen
Rome en Reformatie. „Trente
verwierp krachtig het pelagia-
nisme. Het leerde de noodzake-
lijkheid van Gods genade en het
onvermogen van de mens om zijn
eigen verlossing te bewerken.
Het verschilpunt betrof echter
de kwestie dat de katholieken de
rechtvaardiging niet alleen zagen
als vergeving van zonden maar
ook als heiliging en vernieuwing
van de innerlijke mens.”
Volgens prof. Andreas Beck (Leu-
ven-Heverlee) is er dan ook meer
oecumenisch perspectief dan het
op het eerste gezicht lijkt. „Het
sola gratia is geen probleem bij
Trente, maar er ontstaat een mis-
verstand doordat Trente werkt
met een in de middeleeuwen
gangbaar geloofsbegrip, waarbij
geloof exclusief gerelateerd is aan
het intellect.”
Intussen blijft Trente ook
moderne rooms-katholieken
verdelen. Want hoe verhoudt zich
Trente tot het vernieuwingsge-
zinde tweede Vaticaans concilie
(1963-1965)? Prof. John O’Malley:
„Voor de ene katholiek heeft
Trente al het slechte in het leven
geroepen waarvan Vaticanum II
hem bevrijd heeft, voor een ander
leerde Trente juist alle goede
zaken waarvan Vaticanum II
hem heeft beroofd. In ieder geval
hebben beide concilies te maken
gehad met een tijd van crisis en
verandering, Trente met betrek-
king tot de protestanten, Vati-
canum II met de moderne tijd.
Beide concilies waren op verzoe-
ning gericht, maar het antwoord
van Trente om elke verandering
tegen te gaan kon in de twintigste
eeuw niet meer worden gegeven.”
>>rd.nl/trente450
Het succes van Preek van de Leek
Redactie kerk
GRONINGEN. De ”Preek van de
Leek” past goed in de evenemen-
tencultuur. Het succes ervan is
onder meer te verklaren vanuit
het vrijblijvende karakter en de
verrassingselementen.
Dat stelde prof. dr. H. P. de Roest
vanmiddag tijdens de jaarlijkse
dieslezing aan de Protestantse
Theologische Universiteit (PThU)
in Groningen. De hoogleraar prak-
tische theologie aan de PThU be-
toogde in zijn referaat ”Pionieren
en lekenpreken” dat deze jaarlijk-
se lezing door bekende Nederlan-
ders een rituele dimensie heeft,
met nadruk op de ervaring.
Prof. De Roest ging in op de
„nieuwe missionaire dynamiek”,
met name in de Protestantse Kerk.
Hij signaleerde onder jonge the-
ologen een groeiende fascinatie
voor de Angelsaksische wereld,
onder meer voor predikanten als
Tim Keller, vanuit de vraag naar
nieuwe vormen van kerk-zijn.
De komst van nieuwe zogeheten
pioniersplekken kan in bestaan-
de gemeenten tot vernieuwing
en leerervaringen leiden, aldus
de hoogleraar. Op deze plekken
kan „het christendom zichzelf
opnieuw uitvinden in een niet
kerkse omgeving, zoeken naar een
eigen identiteit.” Zaak is het dan
om geen definitieve uitspraken te
doen over het Evangelie, maar te
„luisteren, met ontferming bewo-
gen zijn, het met mensen uithou-
den in hun pijn, en aanklampbaar
zijn.” Van bestaande gemeenten
kunnen de pioniersplekken le-
ren „van regels en afspraken, van
middeleninzameling en goede ge-
woonten, maar ook als het gaat
om de betekenis van roeping, ka-
tholiciteit en verbondenheid tus-
sen generaties.”
>>rd.nl/diespthu voor de volledige 
lezing.
PKN komt met
spotjes over Kerst
UTRECHT (RD). De Protestantse Kerk
in Nederland (PKN) gaat op tv re-
clamespots uitzenden om te laten
weten dat mensen met Kerst wel-
kom zijn in de kerk. Vanaf 18 de-
cember is de spot zo’n 125 keer te
zien. „Iedereen claimt Kerst”, zegt
woordvoerster Marlies Nouwens-
Keller. „Wij willen laten weten dat
wij het echte kerstverhaal in de
aanbieding hebben en niet de su-
permarkten, frisdrankfabrikanten
en omroepen, die het feest rond
die tijd claimen.” Twee jaar gele-
den hield de PKN samen met vier
andere kerken voor het eerst een
radiocampagne rond Kerst.
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